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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
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Tujuan dalam penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui pengaruh lingkungan 
keluarga demokratis terhadap minat belajar anak di TK desa Sumberejo 
kecamatan Kerjo kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013. (2) Untuk 
mengetahui besarnya pengaruh lingkungan keluarga demokratis terhadap minat 
belajar anak di TK desa Sumberejo kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar 
Tahun Ajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
kuantitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh anak TK di 
desa Sumberejo, kecamatan Kerjo, kabupaten Karanganyar, yaitu TK Mekar 
Harapan, TK Sudirman, dan TK Sumber Ceria. Jumlah populasi dalam penelitian 
ini adalah 140 anak, sampel yang ditetapkan 25% dari populasi, yaitu sebanyak 35 
anak. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan angket. 
Teknik analisis data menggunakan regresi linear sederhana, uji t, uji koefisien 
determinasi. Hasil penelitian menunjukkan: Hasil uji regresi linear sederhana 
dengan persamaan Y = a+bX = 28,650+1,265 diperoleh nilai koefisien regresi 
lingkungan keluarga demokratis positif, sebesar 1,265. (1) Hasil uji t diperoleh 
nilai thitung sebesar5,543lebih besar dari ttabel  (nilai ttabel diperoleh dari /2 ; n-k 
atau 0,05/2 ; 35-1 = 0,025 ; 34 = 2,042), artinya terdapat pengaruh yang signifikan 
secara individual antara lingkungan keluarga demokratis dengan minat belajar 
anak. (2) Hasil uji R
2
 diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,466 atau 46,6%, 
artinya variabel minat belajar anak dijelaskan variabel lingkungan keluarga 
demokratis. Kesimpulan terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan 
keluarga demokratis dengan minat belajar anak. 
 
Kata Kunci: Lingkungan keluarga demokratis, minat belajar anak. 
 
 
